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Aproximaciones á los números anterior j posterior 
del premio de los 100,600 pesos. 
10795 1000 | 10797 1000 
Aproziraaciones á los nimeros anterior j posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
9454 200 I 9456 . . 200 
Telegramas por el calDlin 
^ E i m t l O TELEGllAíM 
Diario de la Marina» 
AIi WIARMB HíS ÍLA MARINA. 
T E L E G R A M A S DE ANOCHE. 
Madrid, 21 de enero. 
Se esperaban grandes cosas de la 
sesión de b.oy del Congreso. Había 
una concurrencia numeros í s ima 
compuesta de importantes persona-
jes de la grandeza. 
E l Conde de Xiquena pronunció 
un violento discurso contra la con-
cesión hecha de dos titules de Du-
que; denuncia la existencia de agen-
tes que facilita la concesión de tí-
tulos de nobleza; y dirigió fuertes 
ataques á los empleados del Minis-
terio de Gracia y Justicia. 
E l señor Maura pronunció un dis-
curso en que des t ruyó todos los car-
gos formulados por el Conde de X i -
quena. 
La ses ión fué bastante agitada, 
pero no tanto como se creía. 
Madrid, 21 de enero. 
Las libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 28-00. 
TELEGRAMAS DE HOY". 
Farisf 22 de enero. 
Mr. Faure, presidente de la Repú-
blica, ha rogado de nuevo á Mr . 
Bourgeois que intente de nuevo hoy 
la formación del ministerio. 
Londres, 22 de enero. 
Lord Randolph Churchill cayó á 
media noche en un estado de se-
mi-estupor, siendo cada vez m á s 
lentos los latidos de su corazón. 
Berlín, 22 de enero. 
El barón ven Kotze, chambelán 
del Emperador, á quien se acusó el 
año pasado de ser el que dirigió car-
tas indiscretas á altos personajes de 
la Corte, alega que el autor de dichas 
cartas es el barón von Schrader, 
t ambién chambelán del Emperador. 
Este incidente ha dado motivo para 
un duelo á pistola entre estos dos 
personajes, del que salieron ambos 
ilesos. 
Nueva York 22 de enero. 
Telegrafían desde Buenos Aires al 
New-Yorh Herald, que ha presenta-
do su dimisión D. Luis Saenz Peña , 
presidente de la República. 
TELEGRAMAS COMERCIALES, 
Nueva-York, enero 2 1 , d las 
5k de la tarde. 
Oaxas españolas, á $15.70. 
Odntenea, á $4.8íL 
ífesenento papel comercial, 69 di?., de 3 
4 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, OOdiv. (banqueros), 
á$4.88¿. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), á 3 
francos 17. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
ItSf. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ft 113}, ex-cnptfn. 
Centrífugas, n. 10, poL 96, costo y flete, ft 
2 3 i l6 , nominal. 
Idem, en piaza, á 3. 
Bagolar ft buen refino, eu plaza, de Sf á 2J, 
Atdcar de miel, en plaza, de 2* á 2}, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
TENDIDOS: 11,700 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.S7i 
á nominal. 
Htrina Pateat Minnesota, $3.95. 
Londrest enero 2 1 . 
Atácar de remolacha, nominal, & 8¡1U. 
Azflcar centrífnga, pol. 98, i 10i9. 
Idem regalar refino, á 8¡9. 
Consolidados, & 104 15ilB, er-Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2* por 100. 
Cuatro por ciento español, & 73¿, ex-ln-
terés. 
I*aris, enero 2 1 . 
Bduta, 3 por ciento, á 101 francos 80 ets., 
ex-interés. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
RESPUESTA 
E n BU número oorrespoadiente al do-
mingo próximo pasado, nos dirigió 
nuestro dietinguiclo adversario JEl Cri-
terio Conservador la pregunta que s i -
gue: 
Ya que nosotros somos tan eficaces en 
contestar al Diario de la Marina siempre 
que nos dispensa la honra de interpelamos, 
¿tendría aquel colega la bondad de corres-
pondemos, explicándonos con claridad un 
fenómeno que nosotros no podemos enten-
der? 
Vamos al caso. 
Ya sabe el colega que la eterna cuestión 
debatida entre los partidos de Cuba es una 
cuestión de organización política j admi-
nistrativa, una cuestión de relaciones entre 
estas provincias y la madre patria. Largos 
años se ha sostenido la polémica entre la 
prensa autonomista y la nuestra sin salirse 
de aquel bien definido círculo. El mismo 
partido reformista debe su existencia á un 
plan puramente orgánico. 
Ahora bien, siendo esto así, y habiendo 
formulado el actual Sr. Ministro de Ultra-
mar su proyecto aceptado ya con satisfac-
ción por los tres partidos hoy militantes en 
la isla ¿cómo puede explicarse el extraño 
fenómeno de que los tres partidos estén con-
formes con el susodicho proyecto, y sigan, 
sin embargo, tirándose los trastos á la ca-
beza? 
Esperamos que el colega se sirva desci-
framos esta charada. Y nos dirigimos á él, 
á riesgo de pecar de importunos, porque 
sabemos de antemano que, si se lo pregun-
tamos á otros, nos quedaremos sin la solu-
ción que pedimos. 
Vamos, no á tenerla bondad, sino e l 
gusto de responder á la anterior pre-
gunta con eficacia por lo menos igual 
á la del colega, con la claridad que de-
sea y con la precisión que el caso re-
quiere. 
Oonformes con los antecedentes ó 
premisas de E l Criterio, entendiendo 
que "el plan puramente orgánico'7 á 
que debe su existencia el partido refor-
mista, no es otro sino el contenido en 
su Programa y motivado en su Mani-
Jlesto a l País, pasamos á las contesta-
ciones. 
E l proyecto del señor Ministro de 
Ultramar ó, si se quiere, la fórmula 
aplicada por dicho consejero de la Ge-
rona al plan del sefior Maura, ha sido 
aceptada con satisfacción por los par-
tidos autonomista y reformista, s i bien 
sólo á t i tu lo de progreso, y sin satis-
facción por el partido de unión consti-
cional, que, como consta perfectamente 
á E l Criterio, sólo ha aceptado la men-
cionada fórmula á r egañad ien tes , y a s í 
y todo, cohibido por el señor marqués 
de Apezteguía . Esto no lo inventamos 
nosotros, lo dice E l Criterio en el mis-
mo número en que nos dirige la pre-
gunta á que respondemos, y lo dice 
clara y terminantemente, sin rodeos n i 
eufemismos en su ar t ículo Cuestión de 
gabinete, del que sólo vamos á trans-
cribir eí párrafo inicial y la segunda 
parte del penú l t imo: 
Con profunda sorpresa, con verdadero 
estupor, hemos leído la extraña especie de 
que el señor Presidente de nuestro partido, 
después del debate sostenido en la junta 
del jueves sobre las reformas del señor Abar-
zuza, propuso que so dirigiese á nuestros 
representantes en Cortes un telegrama cuya 
minuta leyó, y de cuya aprobación hizo 
cuestión de gabinete, amenazando á la Junta 
con abandonar su sitial si se apartaba de 
su parecer. 
La conducta, pues, del señor Marqués 
de Apezteguía en la junta del Jueves, no 
cabe en los moldea del respeto que debía á 
la independencia do sus compañeros: fué 
im procedimiento de coacción moral (subra-
ya el DIÁBIO) y de compromiso, absoluta-
mente Incompatible con el desembarazo y 
la libertad de que debían disfrutarlos voca-
les de ia Junta para exponer sus opiniones 
y'emltir su voto en asunto de tanta mag-
nitud y trascendencia como el que allí se 
ventilaba. 
Y si la aceptación del plan del señor 
Abarzuza por la Junta Directiva del 
partido de unión constitucional fué de-
bida, según afirma el propio Criterio, 
á "un procedimiento de coacción mo-
ral", empleado por el señor Presidente 
de la mencionada Junta, no es posible 
sostener ó dar de barato, como hace E l 
Criterio en su suelto Una pregunta, que 
la fórmula del Ministro haya sido acep-
tada con satisfacción por los tres parti-
dos, pues al de unión constitucional se 
la ha impuesto por ilcoaeGÍÓn moral* su 
jefe. 
A mayor abundamiento, el propio se-
ñor marqués de Apezteguía ^no demos 
traba en un pasaje muy sugestivo del 
discurso que pronunció en ia úl t ima 
reunión de la Directiva que preside 
que, lejos de experimentar satisfacción 
al aceptar la fórmula del señor Abarzu-
za, sólo obedecía á imposiciones duras 
de la necesidad polít ica! Véase cómo se 
expresaba el jefe de los constituciona-
les: 
No olvidemos, señores, yo lo tengo que 
decir con entera claridad,porque es mi de-
ber; no olvidemos, señores, que esta noche 
estamos decidiendo la vida ó la muerte de 
este partido, que tantas fuerzas reúne, que 
tantos elementos de riqueza y prosperidad 
Te-presenta, pero que no podría vivir, que no 
tendría razón de vivir en una atmósfera de 
perpetua oposición á las determinaciones 
nacionales." 
Puesto en claro que el partido con-
servador no ha tenido satisfacción al-
guna, porque no es posible que se la 
proporcione á una colectividad polít ica 
la derrota de sus doctrinas, pudiéra-
mos ahorramos el trabajo de contestar 
á la pregunta que formula concreta-
mente el colega, en estos términos: 
¿Cómo puede explicarse el extraño fenó-
meno de que los tres partidos estén confor-
mes con el susodicho proyecto, y sigan sin 
embargo, tirándose los trastos .á la cabe-
za? 
Pero vamos á decir á nuestro ilus-
trado contendor que no hay verdadera 
exactitud en la afirmación final de su 
pregunta, porque n i el partido refor-
mista y el autonomista se t iran los 
trastos á la cabeza, pues muy lejos de 
ello, como á todos consta, viven en 
buenas y cordiales relaciones, n i el p r i -
mero t i ra los trastos á la cabeza del de 
unión constitucional. ¿No son prueba 
de ello las corteses discusiones que te-
nemos el gusto de sostener con E l Cri -
terio, el periódico más caracterizado de 
dicho partido? 
Aquí , bien lo sabe el ilustrado cofra-
de, sólo t i ran los trastos á la cabeza de 
sus adversarios, algunos elementos 
conservadores, cuya demagógica con-
ducta ha censurado, con independencia 
de criterio y rectitud de intenciones, 
que no excluyen sino abrillantan su va-
ler y su ortodoxia, el culto adversario 
á quien creemos dejar satisfecho con 
las explicaciones precedentes. 
ACTUALIDADES 
E l Avisador Comercial ha publicado 
ayer un articulo titulado ¿Qué so-
mos? 
Titulo que es una confesión preciosa; 
porque ó no entendemos el castellano 
ó de él resulta que los llamados cons-
titucionales no saben aun lo que son. 
En cambio lo que sabe el Avisador 
es que su partido debia tender á la iden-
tidad y no declararse, como se ha de-
clarado, especialista. 
Lo cual va directamente contra L a 
Unión Constitucional. 
Tenemos, por consiguiente, uca nue-
va disidencia constitucional: la de los 
identistas del Avisador. 
Ustedes verán como al fin y al cabo 
no va á encontrar el Sr. Cierzo con 
quien pelear. 
Pero lo curioso es que el Avisador 
ha puesto bajo el t í tu lo ¿ Qué somos? 
y á guisa de lema, esta sentencia la t i -
na: latet anguis in herba. 
I n herba, así ha aparecido en el Avi-
sador. 
Lo cual demuestra que el la t in con 
que el colega se propone defender la 
identidad y combatir la especialidad es 
más especialista que identista; porque 
el hijo del Lacio que inventó aquella 
frase escribió sub herba y no in herba% 
si no estamos equivocados. 
Latet anguis in herba. 
La hierba ya sabemos quien es: L a 
Unión Constitucional. 
Ahora falta averiguar quien es l a 
culebra. 
Y quien la va á matar. 
Díganos uno y otro el Avisador y 
déjese de repulgos de empanada. 
Entre tanto vea L a Unión como se 
explica su nuevo adversario: 
¿Es que para aceptar el proyecto del se-
ñor Abarzuza, necesitamos declaramos es-
pecialistas al modo que los reformistas y 
autonomistas? 
Nosotros entendemos que nó. Nosotros 
creemos que ese plan debe aceptarse por 
patriotismo, como sacrificio hecho en aras 
del país y su tranquilidad, de la patria y BU 
orden: no porque no sea un organismo es-
pecial, contrario á nuestro dogma. 
¡"Contrario á nuestro dogma"! 
Tiene la palabra el Sr. Santos Guz-
mán , parfj una alnsión^personal. 
L a c o e s M M a M e s . 
Como explicación y necesario ante-
cedente á la noticia que hoy nos comu-
nica nuestro corresponsal en Madr id 
respecto al debate planteado ayer en 
el Oongreso, publicamos á continua-
ción, copiándolas de E l Nuevo Mundo, 
las siguientes líneas: 
"Hace días viene ocupándose la prensa 
de la protesta formulada, algo tarde cierta-
mente, por algunos grandes de España, 
con motivo de la rehabilitación de los títu-
los de duques de Terranova y de Monteleóa 
á favor de sus actuales poseedores. 
TINO ESPECIAL DE MESA 
R O M A G O S A . 
Es DOr su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estom acal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sns únicos receptores 
Romagosa y Compañía- Inquisidor 19a-D̂  C1934 
E O ? 22 DB ENERO. 
A LAS 8 
A LAS 9 
A LAS 16 
LA VERBENA DE LA PALOMA. 
LAS AMAPOLAS. 
CAMPANERO Y SACRISTAN. 
TEATRO DE ALDISV. 
C1I7 
OOMPASTIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P0E TANDAS 
Mañana, miércoles 23, estreno de la humorada có-
mico-lírica en nn acto y 3 cuadros, LOS A F B I C A M S -
TAS. 
En ensayo: NADAS EN SECO, LA BORONDA (de 
Jayier de Burgos) y CHIFLADURAS (de Tital Aza) 
estrenados recientemente con gran éxito en el teatro 
"Lara", de Madrid, 
8-a 
La cueatión, máa que para discutida en 
la pronaa os para ventilada ante los tribu-
nales, adonde ai fio habrá de ir á parar, y 
no ofrooo otro interés qtte el que pudiera 
prestarla el que, como consocueacia de ,1a 
actual Dolóraica, se outraríl á investigar el 
fundamento de la concesión do otros títu-i 
los, tal voz más discutible. 
En el caso presento, disminuye la impor-
tancia do la concesión, el hecho de qne, la 
EL PROCESO DE AYMBT 
jnc io O R A L 
Ayer comonzó á verse en juicio oral y púr 
blico ante la Sección lájrtraordinaria do lo 
Criminal la canaa quo procedente del Juz-
gado del Pilar se sigue contra don Pablo 
Aynart y del Corral por asesinato de doña 
de los ducados de Monteleón y Terranova, Carmen Suárez Valdós 
no agrega a sus actuales poseedores privi • 
legio, ni honor, ni dignidad que por otros 
títulos no tengan. 
Sin embargo, los grandes de España, en 
su Junta anual, han aprobado la actitud de 
los protestantes, álos cuales han contesta-
do los duques de Terranova y Monteleón 
en exposición dirigida, como la do aque-
llos, á la iieina Regente." 
Be lo liamos muy sincero a iiuestros 
distingaidas amigos y compaüeros en 
la prensa lo» señores don Bicardo y 
don Antonio Delmonte, Director y Ga 
cetillero de DI País, por la pérdida de 
: Formaban el Tribunal los mismos soñorés 
que asistieron á la prueba de inspección 
j ocular practicada el domingo, llevando la. 
, represantación del Ministerio Fiscal y de 
i las partes respectivamente los citados en 
dicha diligencia. .. ... •„ 
SBOHÓS PROCESALES 
A la una de la tarde del lunes 10 de sep-
tiembre próximo pasado, el Inspector de 
Policía del cuarto distrito de opta ciudad 
comunicó verbalmonte á la autoridad judi-
cial del mismo que en la accesoria letra B de 
la casa númere 14 de la calle de Marquóa 
González, se encontraba una joven aoesi -
nada. 
Conetituido el Juzgado en el lugar del 
crimen con la asistencia del referido Ins-8u deudo «1 sefioí don Alejandro Del 
monte y Garay, ocurrida en Matanzas i pector y la del médico de guardia de la casa 
hace pocos d ías . j ̂ 0 Socorro de la demarcación, encontró en 
_^ im m m , efecto sobre una cama de hierro ol cadáver 
dé la expresada joven, la cual presentaba 
| una herida en el cuello causada por proyec-
• t i l de arma de fuego, cuya lesión calificada 
. ' por los módicos forenses como mortal en la qne un poco aliviado de la enfermedad | ^ayoría de l08 ca808; faó la cauaa prodQctora 
esta de la muerte. 
E l señor Barrio. 
Aun coutinúa guardando cama, aun-
que le aqueja, el Gobernador de 
Región, señor Barrio. 
Deseamos su restablecimiento. 
La Cortina de Vaídés. 
Habiendo llegado á conocimiento del 
Sr. D . Antonio Clarens, Primer Te-
niente de A'calde de este Ayuntamien-
to, que los cañones almacenados en la 
Maestranza de Artillería i b á i i á cier co-
locados en la Oortina de Vaidén, se 
avistó en ia íarde de ayer con el señor 
Oorontl de Ingenieros, rogándole no 
llevase á cabo tal pro} ectu, pues per-
teneciendo los terrenos indicados al 
Ayuntamiento, no podía disponerse de Como piezas de convicción figuran en el 
ellos sin consentimiento de la corpora- proceso, un ñus claro, medio flus negro, va 
ción municipal. rias corbatas y un par de zapatos. 
Como el Sr. Coronel de logenieros LA SESIÓJT. 
manifestase la imposibilidad de sus- | A las doce y veinte minutos de la tarde 
pender los trabajos sin orden de KU ¡ se abrió la sesión, invadiendo la sala un 
superior, el Sr. Olarens avieó al A l - ! püblico numerosísimo ávido de presenciar 
Identificado el cadáver resultó ser el de 
doña Carmen Suárez Valdés, de 1(5 años, 
soltera y vecioa de la casa número 3 de la 
calle de San José, de la que salió como á 
las doce de la noebe del domingo 9 de 
septiembre acompañada de su amante el 
procesado en un coche de alquiler conduci-
do por Manuel Fernández Madrigal (a) ' 'El 
Curro Frijola" dirigiéndose al baile y Horne-
ría que ea loa terrenos del Club Almenda-
res celebraba ese día. 
De dicho baile donde se dice tuvieron un 
disgusto, sa dirigieron como á las tres de la 
mañana del lunes, y en el mismo coche á 
la accesoria mencionada que es la que el 
procesado tenía alquilada. 
calde Manicipal Sr. Alvarez el que ob-
tuvo del Sr. Gobernador General, des-
pués de una cordial conferencia, la sus-
pensión de la orden. 
GRACIAS 
Por el Grobierno General se ha orde-
nado se den las gracias al Jefe de Po-
licía de Santiago de Cuba, por el im-
portante servicio que ha prestado 
capturando á los bandidos Reineiro 
Avi la y Calixto Oarrióu. 
También se dan las gracias á los guar-
dias Civiles de la Comandancia de üuba 
que más se distinguieron en el último 
temporal, que se sintió en aquella Zona. 
Tres mil ciento noventa y tres bille-
tes han sobrado de los que componían 
el sorteo celebrado esta mañana. De 
ellos no han correspondido á la Ha-
cienda más qtie el tercer premio de 
6,000 pesos. 
E l acto fué presidido por el Sr. Sub-
intendente de Hacienda . 
NECROLOGIA 
H a fallecido en esta ciudad el señor 
Comandante de Infantería retirado 
don José Villarino Estóvez, y su entie-
rro se eíectuará mañana, miércoles, á 
las ocho de la misma. 
Descanse en paz. 
También ha fallecido la señora doña 
Irene Chappotin y Saint Maxent, muy 
estimada por cuantos la conocieron y 
pertenedeníe á distinguida y antigua 
familia, á ¡a que enviamos nuestro pé-
same mas sentido. 
E l entierro de la señora Chappotin 
tendrá efecto mañana á las ocho de la 
misma saliendo el feortejo de Galiano 
número 10. 
los debates de este juicio, 
j El Sr. Presidente dispuso que por el se-
j cretario se diese lectura á las 
CONCLUSIONES PROVISIONALES. 
El Ministerio Fiscal califica los hechos 
como constitutivos del delito do asesinato, 
cualificado por la circunstancia de alevosía, 
de cuyo delito considera autor al procesado 
sin que concurran circunstancias modifica-
tivas y pide se le imponga la pena de cade-
na perpetua, accesorias, costas ó indemni-
zación de cinco rail pesetas á los herederos 
de la mteiieota. 
La acusación particular califica los he-
chos y pide la misma pena 6 indemnización 
que el Ministerio Fiscal. 
La defensa, desconrorme coa las c o n c l u -
siones formuladas por las acusaciones, pide 
la absolución de su defendido con todos los 
pronunciamientos favorables, por no estar 
justificada su participación en el hecho que 
se persigue con las costas de oficio. La de-
fensa encrende que los hechos solo pueden 
calificarse de homicidio. 
PRUEBA DOCUMENTAL. 
Terminada la lectura de las conclusiones 
las partes mostraron conformidad con la 
indicación de la Presidencia de que no 
se leyese esta prueba porque la Sala la 
apreciará en su oportunidad, dándose so-
lamente lectura á las que las partes esti-
maron imprescindibles. 
PRUEBA DE CONFESIÓN. 
D. Pablo Aynart y del Corral, natu-
ral de Marianao, soltero, de 20 años de 
edad, estudiante y que nunca ha estado 
procesado.—Dijo: que se presentó exponta-
neamente al Juzgado del Pilar como do do-
ce á una del día I I de septiembre en que re-
gresó de Arroyo Naranjo donde pasó el día 
anterior, y que el tiempo transcurrido desde 
que llegó del Juzgado hasta esa hora estuvo 
en su casa, Salud número 66, agregando que 
se presentó porque supo que el Juzgado 
ocupó unas ropas que le pertenecían. Fué 
al Juzgado con el doctor José A. Mora que 
estaba en su casa. Había oído decir que 
por los periódicos se hablaba de un crimen 
en la calle de Marqués González. El decla-
rante no supo nada de lo que se trataba 
hasta que llegó al Juzgado. Manifiesta que 
conocía á doña Carmen Suarez, negando 
que fuese concubina suya. Declara ser 
cierto que había tomado en alquiler la ac-
cesoria letra B. de la calle mencionada y 
F O L L E T I N . 
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(Esta novt;a publicada por la ca«a de Jubera, se 
baila de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
f Continúa.) 
—Todas estas gentes se entienden 
Con él, dijoEowland. Pero nomeaguar-
deis, Sir Cecilio; eatrad en la casa oon 
vuestros hombres; yo me encargo del 
niño. 
Siguióse al instante esta opinión. 
Sir Oecilio y las gentes de su comitiva 
franquearon el umbral de la puerta, de-
jando tras de sí uno de los que llevaban 
las antorchas. 
—iDavieB! — dijo Rowland al 
hombre que le seguía, entregándole el 
niño con un gesto expresivo. 
—Comprendo, señor—respondió Da-
vies, que, después de haberse sepa-
rado, desató tranquilamente su cor-
bata. 
—¡Dios miol Dejaréis ahogar á vues-
tro nijo delante de vuestros ojos, sin 
gritar siquiera ¡socorro!—dijo Wood 
lanzando á la viuda una mirada de sor-
presa y horror. Mujer, habéis perdido 
la cabeza. 
Y en verdad, eso debía ser, porque, 
por toda respuesta, mistress Sheppard 
tartamudeó estúpidamente estas pala-
bras: 
que ha llevado algunas veces á la esa acce-
soria á Carmen recordando que la última 
vez que lo afectu/) fuó la noche del í) de sep-
tiembre entre dos y trea de la madrugada 
hora en quü'ealioron de un baile que se ce-
lebraba en el Club Almendares. Dice que 
& las doce de la noche del día expresado 
fué á la calló de San Josó número 'd en el 
coche del Curro. Ese día no le pagó al co-
chero. Niega haber tenido disgusto algu-
no on el baile, sino simplemente le dijo á 
Carmen que se Iba porque al día siguiente 
tenía que ir al campo. 
Dice que seríán como las tres cuando de: 
jó á Carmen en la accesoria, y el declarante 
se marchó para eu casa. Cuando esto efec-
tuaba lo vló el aerenp. . 
Como de cinco y media á seis, salió en 
unión de su padre para el campo llegando 
com¿ de diéz á once á h* finca i a Josefita, en 
Arroyo Naranjo. 
A instancia de la Acusación privada se 
le puso de mauiliesto el plano ! evantado 
por el perito don Josó de Vega y Flores, 
para que manifestase si estaba conforme co-
mo se halla descrita la habitación y la colo-
cación de muebles. No recuerda el proce-
sado la situación en se hallaban. 
Reconoce como suya, entro otras prendas 
de ropa, un saco manchado de sangro, la 
cual no recuerda de que pueda ser produ-
cida. Recuerda que la noche del baile usa-
ba saco obscuro. 
Puéstole de manifiesto un papel escrito 
que figura en la causa, dijo: que no cono • 
ce la letra. 
A preguntas de la Presidencia sobre 
quien tenía la llave de la accesoria, contes-
tó, que ól. Ese día se la entregó á Carmen. 
Niega haberle dado muerte á ésta y que 
portara arma alguna. 
PRUEBA P ü U l U l A I . 
Loa Peritos Calígrafos D. Manuel Pruna 
Santa Cruz, D. Francisco Casado, D. Juan 
Biosca, D. Pedro Simón Alvarez, D. Ra 
món Lubiani y D. Miguel Senarega, á quie 
nes se les puso de manifiesto el papelito de 
referencia para que comparasen la letru 
con la del procesado, manifestaron coa-
tro de estos peritos, quo on ambas letras 
se advertía muy poca semejanza y los dos 
restantes creen que han sido hechas por la 
misma mano. 
Seguidamente comparecieron los Peritos 
Médicas D. Francisco Roineri, D. Jo?é Ra-
món Sechi, D. Diego Rivas, don Federico 
Córdoba y D. Francisco Polanco. 
A l Sr. Sechi, médico de la Casa de soco 
rro, que reconoció el cadáver, se le leyó la 
certificación que expidió al conatitu'rae 
con el Juzgado en la accesoria referida. 
En dicha certificación manifiesta haber 
encontrado el cadáver en completo estado 
de rigidez. 
Los Sres. Roineri y Córdov practicaron 
la autopsia del cadáver que presentaba una 
herida en ol lado izquierdo del cuello cau-
sada por proyectil de arma de fuego. El se-
ñor Roineri manifestó á preguntas del Sr. 
Fiscal que la herida era grave y de las que 
permite que poco dure la vida después de 
inferida. Dice que no cabe duda que estaba 
en la cama la interfecta cuando recibió la 
herida pero que no puede responderse si es-
taba dormida, agregando que la herida no 
ha sido á quema ropa sino á distancia. En 
conclusión entiende que la interfecta estaba 
en la cama y gue en el momento de levan-
tarse para rapeler la agresión recibió la he-
rida. I 
Los doctoree Polanco y Rivas mostraron 
su conformidad con el parecer del Sr. Reí 
neri pero entienden que la herida la recibió 
acostada la interfecta. 
El Sr. Sechi agregó que desdo la hora de 
la muerte hasta que efectuó el reconoci-
miento, podrían haber transcurrido de dos á 
cuatro liu¡a?; cuunuu mas cinco. 
A proffiinfas de la proflidoncia el Sr. Rei-
;i rigidez dura hasta preguacaa neri manifestó 
veinte y cinco 
quo i 
horas. 
" I 'JIUEBÁ TESTIFICAL 
D. Joaquín Marti y Vivos. Es encargado 
do la casa n. 14 do la calle de Marqués Gon 
zalez. Conoce á Aynart por haber sido inqui 
lino euyo, y recuerda que etüteac^Btuinbrüba 
ir con una mujer como á laa doce de la no-
che. Sabe que á las 8 de la mañana todavía 
permanecían muchas ocasione» allí. Al de-
claraute le avisaran en su casa particular 
Salud 193 que se había comdtido el crimen. 
No sabe que Avnart huva tenido allí dis-
gusto alguno con doña Carmen ni ee ha en-
terado por vecino alguno de haberse oido 
detonación de arma de fuego. 
El declarante le alquiló á Aynart la habi-
tación el día 27 de octubre. No llegó á vivir 
un mes. 
Doña Maria Paulina Mateo, conoce á 
Aynart. Era vecina de la casa n? 3 de la 
calle de San Josó, donde vivia doña Car-
men Suarez. La vió salir con Aynart á )a 
Romería y de eata fiesta como de 3 á 4 de 
la mañana, no habiendo observado que tu 
vieran di^írusto alguno. 
Da Josefa Bauza, no concurrió y fué re-
nunciada. 
Da Teresa Gil y Cárdenas.—Estaba en 
San José n" 3, la noche del 10 de aeptiem-
de declarar, dijo: qne sa'ió para ei can, 
con su hijo, como a las ó y media del día j i 
do septiembre. 1 
1). Jorgé Grau no compareció. 
I), Manuel Fernáodez Madrigal, conocida 
por ol Curro Frijola, sonoro a Aynart u 
ha alquilado algunas veces su carruaje v ]! 
ha llevado en unión de Carmen á lá 0 ^ 
de Marqués González. Recuerda que ol ,ju 
10 fueron al Club Almendares, y que do 3* 
media á 4 se retiraron, llevándolos á la (>a8{ 
do Marqués González, donde le abonaren el 
viaje. El declarante se marchó. De ü á i0 
volvió á ver Aynart, fuó á llamarlo para de. 
cirio que le sirviera de testigo de que le ha-
bía pegado á Carmen, recuerda fué un lu. 
nes por la mañana. La defensa le interroga 
por si recuerda quo on agosto viniendo del 
Vedado se pegaron ó. hubo una reyerta. 
cuerda que Aynart y Carmen iban en bue-
na armonía. 
Da Rosalía Hernández conoce á Aynart, 
estaba en la calle de San José cuando ósté 
eacó á Carmen, los vió en el baile, ob-
servando que Aynart le pegó á aquella y qae 
éste icnía un revólver en el bolsillo. Sabe 
que ésta le dió diez pesos á aquel. Recuerda 
que Aynart iba vestido con medio flus ne-
gro, pantalón claro y sombrero de jipijapa. 
D* Marta Larrarán, declaró en los mis-
mos térrainoa quo la anterior. 
D? Adela Gómez también declara como 
la preesdente. 
D. Tomáa Suarez Valdés: Fué renun-
ciado. 
D. Francisco P. Manito:'Dicñqüe sintió un 
ruido al tranbitar por la calle de Maiquóe 
González, no viendo salir ni pasar perso-
na alguna. 
D. Manuel de la Vega Coro: Fué renun-
ciado. 
Doña Sara Sánchez: Conoce á Aynart, 
fuó su concubina, concluyó con el porque le 
daba golpes y le exigía dinero, además una 
vez le disparó tres tiros. 
D. Salvador Aynart y del Corral, herma-
bre, vió á Aynai i quu fué «orno á las 11 á • n0 ¿g) procesado: Fué renunciado 
buscar á Carmela para ir á la Romería. Es-
t i le dijo á la dec!ar;i[jte que Aynart le ha 
bía pegado, recuerda que iba vestido con 
meoio flus negro. 
Lucía Sjárez Valdés, vecioa de San 
J o s ó 3, conoce al procesado como cuñado. 
Estaba en la casa moacionada caandos alió 
con Aynart su hermana viendo que iban en 
el coche del Curro Frijol t. Vió que en la 
Romería tuvieron arabos un diegusto y que 
Ayrart le pegó. Se retiró la declarante del 
baile da i á 4 y media, hora f n que ya ee 
había marchado su hermana. 
D. Salvador Aynart, padre del procesado, 
á quien se hizo sab i r que la Ley le eximo 
Moreno Joaquín Navarro: Estaba coloca-
• do en la calle de la Salud, en casa de doña 
i Bárbara Cepero, abuela de Pablo Aynart, 
j «upo que éste y su padre habían ido al 
1 campo. 
! D. Aurelio Lanza: El día 10 de aeptiom-
I bre estuvieron Aynart y su padre eu au es-
I tablecimiento de Arroyo Naranjo, como á 
la una de la tarde. 
D. Valentín Hernández Espinosa: Su pa-
dre tiene arrendada una finca en Arroyo 
Naranjo de don Salvador Aynart, recuerda 
los vió un lunes. 
D. Francisco Hernández Valdés; Fuó re-
nunciado. 
R E A L I Z A C I O N . 
Se venden á precios de ganga todas las 
mercancías del establecimiento 
E L B A Z A R U N I V E R S A L . 
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— e n c u e n t r o la llave, 
—¡A.\ álable la llave! exclamó Wood, 
¡van á matar a vuestro hijo! a 
vuestro hijo ¿cíes oís 
Jacobal 
—Me he dado nn golpe en la cabeza, 
respondió mistrea Sheppard llevándose 
las manos á las sienes. 
¡Entonces notó Wood las gotas de 
sangre que corrían lentamente por las 
mejillas da la pobre majer. E a aqnel 
momento Davies, que había couclaido 
sus preparativos, apagó la antoreba. 
—Esto es hecho, dijo Wood gimiendo 
y ta l vez vale más qne ella haya per-
dido la razón. Yo. sin embargo, quiero 
hacer el último esfuerzo para salvar á 
la pobre criatura, aunque debiese cos-
tar me la vida. 
Obedeciendo á aquella generosa ins-
piración, se puso á gritar con tod^.s sus 
fuerzas. 
—¡Detenedlos! ¡detenedlos! ¡socorro! 
¡socorro! acompañando estas palabras 
con un grito particular, muy conocido 
en aquella época por los habitantes 
de aquel barrio. 
Casi al instante respondió á aquel 
llamamiento el sonido de una trompa. 
—¡Detenedlos!—gritó Wood: ¡Mint! 
¡Mint! 
¡Muerte é inñerno! exclamó Eowland 
t i rándo un furioso sablazo al carpin-
tero, que por íbrtuna, y gracias á la os-




—Aguarda nn poco, pequeño mió— 
respondió una voz ronca; nada temas; 
vamos á dar caza á los mastines antea 
que puedan escapar. 
Una segunda trompa resonó á la 
otra extremidad de la calle; en seguida 
una tercera; por último, otra más le-
jana que las precedentes dejó oir ia se-
ñal de alarma. Todo el barrio se puso 
en conmoción. Una guarnición llamada 
á las armas en mitad de la notihe, á la 
aproximación repentina del enemigo, 
no hubiera respondido más rápidamen 
te al ilamamiento. Las carracas rechi-
naron, encendiéronse las linternas y se 
izaron á la punta de largos bastones; 
abnóronse las ventanas y las puertas, 
y la calle se vió instantáneamente, y 
como por magU, i'.ena de personas de 
ambos sexos, formadas con la^ prime-
ras armas que se les vinieron á las ma-
nos y vestidas ai acaso. 
Aquella maltitui, dirigiéndose al 
punto de donde los gritos habían par-
tido, se animaba con atiu'lidos y ame 
nazas contra los violadores de su san-
tuario. 
Por indiferentes quo fueron x)or cos-
tumbre los habitantes del Mint para 
todas laa violencias cometidas en sus 
calles, se mostraban prontos á defender 
BUS privilegios contra los ataques del 
enemigo común, el Sherift'. Sólo con a-
quella condición, y sobre todo desde el 
severo edicto de que hemos hablado, la 
inviolabilidad del asilo podí¿ ser pre-
ser v.ida. Los polizontes hacím frecuen-
tei* excursiones sobre aquel territorio; 
á veces triunfaban, pero la mayor par-
te de ellos eran maltratados, y rara vez 
hacían una captura importante sino 
por estratajema ó traicióo. Para pre-
venir los accidentes y las sorpresas se 
colocaban los centinelas en las princi-
pales salidas del santuario, con orden 
de estar prontos á dar la señal conve-
nida. Las calles, las casas, laa ventanas 
y las puertas se fortificaban al instan-
te, y para mayor formalidad, aquella 
inmensa fortaleza estaba defendida por 
altas murallas y tosos profundos en los 
cuurtelea más expuestos. Existía ade-
más una especie de laberinto, cuyo ac-
ceso estaba abierto á los deudores, y 
en cuyas sinuosidades no poiiía perse-
guirles la poiiuía sin guías. Cualquiera 
que quisiera correr el riesgo de pene-
trar allí, podía hacerlo al momento; pe-
ro nadie podía salir sin suministrar no-
ticias satisfactorias; ó sin exhibir un 
salvo conducto del jefe de la casa de mo-
nedsi. E u breve aquella ban la de répro-
bos había recurrido á las precauciones 
más minuciosas para ponerse al abrigo 
del peligro. 
Mientras tanto, Mr. Wood no había 
perdido el tiempo. Convencido de que 
era preciso obrar con prontitud para 
salvar al niño, cesó de gritar, y defen-
diéndose lo mejor que podía contra 
Rowland, qne le estrechaba de cerca, 
consiguió abrirse paso hasta Davies, 
sobre cuya cabeza asestó un golpe tan 
fuerte, que sin el socorro de la muralla, 
el malvado hubiera mordido el polvo. 
Sin darle tiempo para recobrarse, se 
apoderó Wood del niño, y tuvo la ale-
gría de oírle gritar, después de haber 
desatado el pañuelo que le apretaba la 
garganta. 
Mientras tanto, se presentaron en el 
umbral de la puerta sir Oecilio y su 
comitiva. 
—¡Se nos escapa!—exclamó—hemos 
registrado todos los rincones de la casa 
sin encontrar sus huellas. 
—Retirémonos—respondió Rowland. 
—¿No oís esos ahullidos! Los gritos de 
ese tuno, han atraído sobre nosotros 
á todas esas aves de horca que infestan 
este barrio: nos acuchillarán si nos des-
cubren. Davies—añadió llamando á su 
digno servidor, qne amenazaba áWood 
con un terrible desquite-dejadle tran-
quilo; y sino queréis tener quehacer 
conmigo, entrad en la casa y llevaos 
esa mujer, que podrá darnos algunas 
noticias. 
Ooedeoió Davies contra su gusto, y 
arrastrando á mistrees Theppard, que 
no hizo resistencia alguna, entró en la 
casa; cuya puerta al frente fué cerrad» 
y asegurada. 
Un instante después se iluminó la 
calle con antorchas y gritos tumultuo-
sos, mezclados con el ruido de las ar-
mas, anunciaron la llegada del primer 
deatacaxnente de los m»n<«r«.Mr. Wood 
\ se precipitó al instante á su encuentro. 
Doña Morcod María Moreira. Conocía ¡í 
Aynart porque ha sido su concubina, se 
disgastó con 61 porque le daba muy mala 
vida, ella le daba dinero. Dijo que Aynart 
estando prono lo escribió un papel dicién 
dolé negara ál declarar en el Juzgado este 
particular. 
Doña Isabel HernándeziConoce á Aynart, 
ha estado on su caea á buscar á Merced 
María, ün día llevaron 1 su casa un pa-
pelito de parte de Aynart. 
D. Waldo Perora Pastor: No acompañó á 
Aynart en cocho. 1 K 
Doña Lucía Nogueras: Conocía á Merced 
María Moroira: Fn6 ésta concubina de Ay-
nart. Tuvo conocimiento- de los malos tra-
tamientua. de aquél co^líaiB. 
Doña Bárbara Cerero: í>^.'renunciada 
como abuela del prycesado. -
Doña Rosa Espinoáa: luterrogada por la 
defensa dijo: que vive en la finca Joeeflta. 
vló un lunes á Pablo Aynart y su padre, y 
recuerda que llegaron de ocho á nueve de 
la mañana del dia 11 de septiembre. 
D. Vicente Llaguno: Vive en Salud 142 
que es Ja misma casa da Marqués González 
24, recuerda que en la madrugada del 10 de 
septiembre oyó la detonación de un disparo 
de arma de fuego, como de cuatro á cinco 
de la mañana. P<>ateriorment0 fio enteró de 
la muerte de d.-.ña Carmen Suáraz. 
Doña Rosa Sánchez—no compareció, fué 
renunciada. 
D. Antonio Periles—sabe que en la calle 
de Marqués González fué muerta una mu-
jer, el declarante vive en el número 20 de la 
misma calle, vió á un individuo que corría 
por la citada calle. 
Don Manuel Menóndez y Benítez, celador 
•de policía—hatonido ocasión do recua ve 
nir á D. Pablo Aynart por escándalos en la 
vía pública. 
Doq Arturo Ferrer Batanconrt—no com-
pareció y se leyó su declaración. 
Don Antonio Espósito, sereno de la calle 
de la Salud. Dijo que Pablo Aynart no te 
nía hora 6ja para llegar á en casa. El día 
10 lo vjó retirar de 3 á 4. 
A petición del Sr. Fiscal se hizo constar 
en acta esta manifestación. 
Recibió aviso por el celador Sabatós é 
inspector Coevas de qao vigilara á Aynart. 
Don Alberto Polón y Silva, dentista—tu 
vo en sa caea practicando á Pablo Aynart 
hace como cinco üños. 
Don Alfredo Martínez Ayala—vivía en 
septiembre en Marqués González 24, se en-
teró de la muerte de doña Carmen Suárez 
porque vió uca aglomeración de gente en 
el númoro 4 y entre otros periódicos por el 
DIARIO DE LA MARTKA. Vió á un indivi-
duo que corría. 
Don Leoncio C. Pérez—vió el día 10 des-
pués de laa 3 de la mañana un hombre v u-
na mujer en la puerta de la accesoria.'Po-
co tiempo después lo vió pasar solo. Reco-
noce al procesado ser de la misma estatura 
del que vió. 
Don Gonzalo Averhoff fué reaunciaco. 
Don Juan Coevas—como á la una del día 
11 de septiembre ¡o hizo el encargo al sere-
no de que vigilara á Aynart. 
Don Tomás Sabatés—Concuerda con las 
mafestaciones del anierior. 
La Presidencia ordenó se hiciese constar 
en el acta la manifescación de estos fancio-
narioe. 
Don Víctor Alcalde—es encargado de u-
na panadería en la calle de la Salud que 
está frente de la casa de D Pablo Aynart, 
á éste lo vió salir por la mañana del día I I . 
D. Isidro Pons Navarro: Conoce de vista 
á Aynart, ai cual se encontró un lunes que 
iba con oirá persona. 
D. José Fernández, no compareció. 
D. Pe iro Hernández: Estando en eu fln-
•ca en Arroyo Naranjo, vió á Aynart con su 
padre. 
D. Martín Valdóa: No recuerda que en el 
baile del día 10, haya habido disgusto al-
guno. 
D. Mariano la Casa, fué renunciado. 
D. Sotero Miranda, renunciado. 
D. Antonio Cerezo, teniente de Orden 
público: Estaba de servicio en el Club Al -
mendarea, no tuvo conocimiento de que 
ocurriera nada en el baile efectuado el día 
10. 
D. Francisco Romero, sargento que esta-
ba de servicio en dicho baile, declara en los 
mismos términos que el anterior. 
D. Vicente Andreu, cabo, que estuvo de 
servicio: No hubo disgusto, no cree posible 
que dos personas se den de golpes sin que 
nadie se entere. 
D. Antonio Lago y López, empleado de 
Policía, estaba de servicio: Supo que hu-
bo un disgusto entre Pablo Aynart y su 
concubina. 
SUSPENSIÓN". 
Con la declaración del precedente testigo 
terminó la práctica de la prueba propuesta 
por las partes, sespendiéndose el juicio por 
lo avanzado de la hora, las cinco de la tar-
de, para continuar hoy. 
CORREO DEL NORTE. 
E U R O P A . 
FRANCIA. 
L A CRISIS PRESIDENCIAL. 
París, JQ de enero.—üv. Casimir Perier 
ha hecho dimisión de la Presidencia de la 
República Francesa. Su determinación co-
municóla ayer noche al Gabi nete, reunido 
«n Consejo haciendo saber antes á Challe-
mel Lacour, presidente del Senado, que no 
encontraba arreglo á la situación en que lo 
colocaba la renuncia del gabinete Dupuy. 
La nueva se extendió por Paría inmedia-
tamente, causando gran cpnternación. En 
las redacciones de los periódicos se recibió 
con incredulidad la noticia, hasta que se 
confirmó completamente y la población lle-
naba todos ios sitios públicos ávida de deta-
lles. 
A media noche se publicó la siguiente 
nota oficial escrita ó dictada por Casimir 
Perier. 
•'El Presidente de la República ha resuel-
to renunciar sus fanciones. Los debates y el 
voto de ayer en la Cámara de Diputados no 
son, á su juicio, más que incidentes secun-
darios de la lucha emprendida contra el 
régimen parlamentario y la libertad pública. 
Había esperado que al presidente de la 
República, desprovisto de todo medio de 
acción, se le tuviera apartado de las luchas 
políticas y que la confianza de todos los 
partidos le darían la fuerza y autoridad 
necesarias. Había esperado que los que lo 
eligieron, á pesar suyo, para un puesto en 
el que le serja imposible defenderse, hubie-
ran sostenido con vigor al primer Magistra-
do de la Nación. Ha rogado á sus minis-
troa que conserven provisionalmente sus 
carteras retjpeotivas, á fin de asegurar la 
elecciór: de »n sucesor. Mr. Charles Dupuy 
presidente del Consejo, ha comunicado la 
aeelcióndel nresidentedela República á los 
de la Cámara y Senado; éstas deberán con-
vocar con toda urgencia á la Asamblea Na-
cional. 
Mr. Challemel Lacour Ignora en que fe 
cha se reunirá la Asamblea Nacional para 
elegir el nuevo presidente; tal vez sea el 18 
ó 19 del actual. 
Al hablar Mr. Casimir Perier en su nota 
oficial, de su impotencia para defenderse 
mientras ocupaba la Presidencia, se cree 
que alude al hecho de haber sido subsecre-
tario bajo el Ministerio que conclayó el con-
venio con las compañías ferrocarrileras en 
1883 y que el voto de ayer en la Cámara de 
Diputados lo considera como un ataque d i -
recto, aunque él carecía de voz en aquel mi-
nisterio. Sea cual fuere la causa de su di-
misión, resulta que está dispuesto á com-
batir crudamente al socialismo que, segúa 
él, máquina una revolución. 
Los socialistas han acogido con júbilo la 
noticia de la dimisión del Presidente. 
París, 17 de enero.—Li prensa francesa 
critica severamente al presidente de la Re 
pública. Casimir Perier, su dimisión, que 
considera en los momentos presentes una 
deserción y una cobardía. De este parecer 
son Le Matin, Le Fígaro, Le Gaulois y 
otros órganos. 
Algunos periódicos atribuyen la dimisión 
á la extremada tensión nerviosa de que era 
víctima el Presidente desde su elección, y 
recuerdan que al ser elegido se arrojó sobre 
un sofá donde permaneció varias horas 
completamente postrado por la emoción. 
Todos los grupos de la Cámara de los di-
putados celebraron junta hoy para discutir 
la situación. Como candidatos á la Presi 
dencia se han discutido, sin llegar á un 
acuerdo, loa nombres de los señores Félix 
Faure, Loubet, Waideck Rousseau y Brís 
son. Loa partidarios del gobierno están 
dispuestos á reelegir á Casimir Perier, pero 
si no acepra, darán sus votos á Mr. Dupuy. 
Los dipatalos socialistas hrn expedido 
un manifiesto declarando que "Mr. Casimir 
Perier se ha ido para no volver. El socia-
lismo loba derrotado. Huye para no librar 
la batalla en pro de la reacción. Su debi 
lidad de carácter es la causa principal de 
su caida que es una victoria para el partido 
socialista. Le matan la corrupción del ré-
gimen de que es cabeza, y las intrigas del 
presidente del Consejo de Ministros. Con 
huidas vergonzosas como ésta es como pe-
recerá la sociedad capitalista. La caida de 
Casimir Perier es la del capitalismo y la 
reacción." 
A pesar de la crisis presidencial, reiua 
bastante calma en París y las rentas tó\o 
han tenido un descenso de 75 céntimos 
Mr. Challemel-Lacour, presidente del Sa-
nado, ha convocado á la asamblea Nacio-
nal (ó sea á laa dos Cámaras) para que ma 
ñaña, jueves, á la una do la tarde, se reú-
nan en el palacio de Versalles para elegir 
presidente de la República. 
En la Cámara de lo» diputados Mr. Bris-
son dió lectura al siguiente mensaje del pre-
sidente de la República. 
"Stñores senadores y diputados: 
"Nunca se mo ocultaron las dificultades 
de la tarea que la Asamblea Nacional me 
imponía. Las había previsto; pero aunque 
no se abandona el puesto en la hora del 
peligro, solo debe conservarse con digni-
dad y bajo la convicción de que se es imuil 
ai pais. Privado el presidento de la R e p ú -
blica de todo medio de acción, sólo puede 
apoyarse en la conflanza que sus couciu 
dadanos le demuestren. Sin ella, nada pue-
de hacer No dudo de la justicia y buen 
sentido de Francia, pero la opinión pública 
se ha descarriado. Ni mis 20 años de de-
voción hacia la democracia, ni mi profun-
do cariño á la República, han bastado pa-
ra convencer á los republicanos de la sin-
ceridad y ardor de mi fe política, y para 
desengañar á mis adversarios, quienes 
creen ó afectan creer que me prestaré áser 
instrumento de sus pasiones y es peran-
zas. 
Durante los seis últimos meses, se ha em-
prendido una campaña contra el ejército, 
la magistratura (aquí un socialista gritó: 
"Y con razón"')? el Parlamento y el jefe 
irresponsable del Estado. Esta libertad pa-
ra fomentar e' odio social, continúa llamán-
dose libertad de peneamiento. El respeto 
y buen deseo que siento hacia el país me 
impiden permitir que ciertos hombres pue-
dan insultar diariamente á los mejores ser-
vidores do la patria (aquí la lectura se in-
terrumpió por la conmoción que produje-
ron los diputados eocialietas) y del que re-
presenta á Francia ante las naciones ex-
tranjeras. Yo no puedo resignarme á com-
parar el peso de la responsabilidad moral 
que sobre mí gravita, con la impotencia á 
que me encuentro condenado. 
Tal vez se me comprenda si digo que las 
falacias constitucienales no pueden impo-
ner silencio á las exigencias de la concien-
cia política. Puede ser que renunciando 
mis funciones muestre el camino del deber 
á los que aún se cuidan de la dignidad del 
empleo y se preocupan por el buen nombre 
de Francia ante el mundo. Fiel á mi mismo, 
estoy convencido de que las reformas pue-
den llevarse á cabo con la ayuda de un 
gobierno que esté dispuesto á asegurar el 
respeto hacia las leyes y resuelto á hacerse 
obedecer por sus subordinados, agrupándo-
los todos én una acción común, para el bien 
general nlnackt a b a d tA!0*m 
A pesar do lo tristes que son estos mo-
mentos, tengo fé en el futuro progreso de 
Francia y en el porvenir de la justicia so-
cial. Dejo sobre las mesas del Congreso y 
Senado la renuncia de mis fanciones de 
presidente de la República francesa." 
Terminada la lectura de este documento, 
la Cámara se levantó en masa y se oyeron 
algunos gritos de ¡Viva la República! Des-
pués se leyeron la convocatoria de Mr Cha-
llemel-Lacour, y los artículos de la Consti-
tución aplicables al caso, terminando la se-
sión á los diez minutos á los gritos de ¡Viva 
la revolución Eocial! dados por los socialis-
tas, que fueron contestados por otros vivas 
contrarios. 
También se dió lectura del Mensaje en el 
Senado. 
Le Soir dice que al leerse el Mensaje en 
el Senado, Mr. Fioquet exclamó con irónico 
énfasis: "Magnífica impresión hará eso en 
el extranjero," y en la Cámara el orleanis-
ta Mr! Baudry d'Arson, terminado el men-
saje, gritó "¡Viva el rey!" 
Londres, 13 de enero.—E\ Duque de Or-
leans, pretendiente al trono de Francia, sa-
lió ayer noche de Londres con su comitiva 
para Douvres, con objeto de dirigirse á 
Francia sin demora, si loa acontecimientos 
políticos favorecen su causa. El Duque.di-
jo al llegar á Douvres: "He venido aquí pa 
ra estar cerca de mi amfida Francia, saber 
pronto cómo marcha la situación y dar ins-
trucciones á mis partidarios. Si se presen-
tara la oportunidad, serviría á mi patria, 
poniéndome á la disposición de Francia y 
de mía amigos." 
CORREO DE LA ISLA. 
MAVANZAS 
E l viernes 10 confirmó el señor Obis-
po eu la iglesia parroquial de San Juan 
Bautista de Pueblo í í aevo , Matanzas, 
877 personas entre niños y adultos. 
En la mañana del sábado S. E. I . 
visitó la iglesia de ¿fa» Pedro de Yer-
sallep, en la que dijo misa. 
Después el señor Obispo visitó el 
hospital Santa Isabel y la Enfermería 
Regimentaría, donde el Exorno. Sr. Go-
bernador Mil i tar general D.Lais Prats 
le aguardaba con su escolta y la banda 
de música de María Cristina, pasando 
en seguida al hospital SanNioolás des-
de cuyo punto regresó á la iglesia de 
Versal les, siendo obsequiado por el Pa-
dre Méndez, cou un esplendido almuer-
zo, para 20 cubiertos servido por M 
Lomre. 
E l domingo dijo misa S. B. I . eu 
la capilla Nuestra Sra. de la Salud, de 
la casa conventual de las Siervas de 
María, presenciando la profesión de la 
sierva Sor Portacíüli Linares, quien era 
amadrinada por la distinguida dama 
doña María Teresa Mo&ack de Vilase-
ca, y pronunciando una plát ica sobre 
tan trascendental ceremonia. 
A las 10, el señor Obispo visi taría el 
el Instituto de Segunda Enseñanza ben-
decieudo las nuevas dependencias crea-
das en dicho estahlecimiedto. 
A las 3, S. E. I . visi tó la Real Gasa de 
Beneficencia confirmando las niñas allí 
asiladas y presidiendo el solemne re 
parto de premios á las que obtuvieron 
en los últ imos exámenes. 
Este acto lo amenizará ía orquesta de 
Failde. 
MERCABo" ¡ M l á R I O . 
Plata d«i cuño espailoi:—Se cotizaoa 
(i las once del dia: 6^ 'á 6^ descuento. 
Los centenes en *HS casa» de cambio 
se u f a b a n a S 5.60 y por cantidadef 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Liverpool y escalas, el vapor 
mercante nacional Francisca. Conduce 
carga y 73 pasajeros. 
Ayer tarde salió el Vigilancia, para 
Tanipico, y hoy el Berenguer el Grande, 
para Canarias y Barcelona, via de Cai-
fa arién. 
Mañana, miércoles, no obstante ser 
días do S. M . el Rey D . Alfonso X I I , 
se halla habilitada para el despacho la 
Aduana de este puerto. 
derecho, le re tendrá muchos días mas 
eu su hogar, por ser muy lento su total 
restablecimiento. 
Lamentamos las consecuencias que 
han originado en el compañero señor 
Feliú el accidente de que fué víct ima el 
día 23 de diciembre último. 
Con motivo de ser mañana miércoles 
el santo deS, M . el l í jy (q. D . g.) y de-
clarado dicho día de tiesta nacional, 
el Gobernador del Banco Español de 
la Isla de Cuba y el Director del Banco 
del Comercio han acordado que en el 
expresado día no se hagan operaciones 
en dichos establecimientos; permane-
ciendo cerradas sus cajas. 
En el hermoso templo de la Merced 
se efectuóel domingo uoa hermosa fies-
ta consagrada por la infancia á Jesú3 . 
E l objeto de la Congregación de la San-
ta Infancia e3 recaudar fondos para 
salvar la vida de tiernos niños nacidos 
en países salvajes, donde no se conoce 
á Dios, condenando á esos seres ino-
centes á s e r devorados por los cerdos ó 
vendidos á otros pueb'os idólatras. 
El sermón fué muy interesante y la 
misa solemnísima, ejecntindose la de 
Mercadante, cou acompañamiento de 
piano y escogidas voces. 
A l final dé l a misa se várifi^ó la pro-
cesión infantil, llevando los niños de 
la Beneficencia al Divino lufa ate, y 
los asociados liadas b i a i e r i t i s , ento 
nándoee uu pretjioso him io. 
Sorteo 1497. 
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PREMIADO EN $100,000 
M L P A S E O O M 
E S Q U I N A A A G U I A R . 
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HABANA. 
Míi 21 ii enero. 
Números. Púcetas. Námeros. Pese n . 
SUCESOS. 
E l dia 27 del presente mes celebrará 
Junta general la "Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Habana", 
u las siete y media de la noche y en los 
tmlones del Instituto. 
La Jnnt-A Directiva del ''Centro As-
turiano", á propuesta de su Sección de 
Instrucción ha acordado crear en aquel 
Centro una clase de solfeo y piano para 
señoritas. La matrícula permanecerá 
abierta hasta el 31 del actual de 7 á 10 
de la noche en el despacho de la Biblio-
teca, siendo sólo para las que sus fami-
liares sean scTcios del Inst i tuto. 
La Compañía Anónima Lonja de Ví-
veres de la Habana celebrará el 31 del 
mes en curso, á las dos de la tarde y 
en loa salones de la Lonja, Lamparilla 
número 2, la primera junta reglamenta-
ria del presente año, y en la cual se da-
rá cuenta con la Memoria de los actos 
de la Directiva en el ejercicio anterior, 
y se elegirán los señores que han de 
componer la Directiva de glosa y tam-
bién Yicepresidente, Contador, ocho 
vocales y siete suplentes, para sustituir 
á los que cesan en el desempeño de esos 
c vrgos. 
E l alcaide la Cárcel de esta ciudad 
ha puesto en conocimiento del Gobier-
no Éegional haber puesto en bartolina 
al recluso Miguel Azufra Echevar r í a , 
por haber obligado con amenazas á 
firmar una instancia contra loa jefes 
del establecimiento, no haciéndolo él 
seguramente para librarse de la res-
ponsabilidad que pudiera caberle. 
Se hace constar que el Azafra es uno 
de los que se dedican á escribir cuarti-
llas é instancias anónimas y establecer 
el desorden entre los presos 
Sigue privado de atender personal-
mente á ' s u s múltiples obligacionea el 
señor Director de la Gaceta de los Fe-
rrocarriles, pues según pudimos obser-
var en nuestra última visita á ese com-
pañero, la afección que sufrió en el pie 
F R A C T U R A . 
El doctor Valenznela aeiatió, en su domi-
cilio, á lamcena Micaela López, vecina de 
la calle de Cárdenas número 13, de la frac-
tura completa de la pierna derecha. 
H U R T O S 
D. Juliáa Ruiz Cabezas, vecino dal solar 
de la calle de los Oficios número 106, pidió 
auxilio á la pareja de Orden público núme-
ros 4f)5 y 654, para detener á un individuo 
blanco, vecino de dicho solar, por sospechar 
que varias prendas da ropa de señora que 
el detenido había regalado á la esposa del 
primero, pertenecían á D. Manuel Calvar, 
vecino de la misma casa. La sospecha la 
confirmó el detenido. 
ACCIDENTE CA»UAI. 
Don Pedro Alvarez y Cruz, carretonero 
y vecino de la calle de San Miguel número 
1̂ 72, fuó asistido en la estación sanitaria de 
los Bomberos Municipales, de un ataque de 
disnea agudísima, á caupa de haber sido 
aprisionado entre eu carretón y la pared de 
una casa de la calle do Obrapía esquina á 
la de Oficios. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Por haber estafado 449 pesos plata en bi-
lletes de la Lotería de esta Isla, que le dió 
para su venta don Victoriano Montero y 
Vidal, representante de la expendeduría de 
don Juan Antonio Pellón, fuó detenido un 
individuo blanco el cual no negó el hecho. 
ROBO.N frW 
D. Antonio Gómez Varcárcel, empleado 
y vecino de Chavez n? 32 participó al cela-
dor del barrio de Dragones que mientras 
se hallaba ausente de su domicilio, lo abrie-
ron la puerta que dá á la calle, y abriendo 
así mismo un escaparate le hurtaron un 
revólver Smith, 3 pasadores, uno de oro y 
dos de plata, una pulsera de brillantes, un 
traje negro, uno azul marino, un abrigo de 
casimir, color carmelita, un par de aretes 
de oro, un par de candados de plata, una 
caja con cuatro pañuelos de seda, un re-
loj de nácar formando una concha, varias 
camisas blancas, marca A. C; una boto-
nadura de oro cen amatistas finos, un sin-
sonte, cinco canarios, un reloj de plata, uno 
ídem de oro, descompuesto, un par de bo-
tines negros de becerro, un telescopio, $60 
en plata y varias piezas de ropa. 
Las diligencias practicadas por el Ins-
pector del Distrito para descubrir los au-
tores, han dado por resultado la detención 
de cuatro individuos entre ellos una mo-
rena. 
DETENIDO. 
A petición del Sr. alcalde del barrio de 
Vives, faé detenido un individuo blanco a 
casado por el moreno Josó Menocal García, 
de que en la calle de Esperanza y San Ni-
colás, vió que el detenido, en unión de un 
moreno y un hermano de aquel, se hacían 
disparos de revólver sin que supiese la 
causa. 
ESTAFA Y AMENAZAS. 
Don Eugenio Malo de Molina, Ingeniero 
de Minas y vecino de Villegas número 71, 
participó al inspector Miró, que el día 25 
del mes anterior había entregado á don Mi-
guel Poleo, vecino del hotel Navarra, en 
calidad de préstamo y con la condición de 
que se los devolviera al siguiente día, 12 on-
zas de oro y $70 en billetes del Banco Es-
pañol, y que no sólo se lo había negado, si 
que también le había amenazado de muer 
te si daba parte. Al acta levantada por el 
referido inspector, so han unido dos cartas 
que comprueban el hecho. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios de Atares y 
Santa Clara detuvieron á dos circulados. 
SIDRA LEGITIMA ASTURIANA, s 
SIDRA CHAMPAGNE 
LUIS VERETERRA. 
LA ME JOB Y MÁS SÁLDMBLE. 
Pídase en todos los almacenes 
de víveres. 
Depósito general, 
Cana n. 8 . 
MUÑIZ Y CA 
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Se rectif icaráa. 
2d-22 2ii-2? 
E. P. O. 
[| SÍ, D, José Vilariño Estéfez 
Coiuandaute de Inlantería retirado, 
HA K A r L E C I D O 
Los que suscriben, h ijos y per 
sonas de su amistad, suplican la 
asistimcia á en entierro, que ten-
d rá ¡ogar el día 23 á las ocho de 
lamif iana, partiendo el cortejo 
de ia casa calle de las Virtudes 
número 4. 
Habana enero 22 de 3805. 
José VilariSo Vázquez—FranciHeo Figue-
ras—«i'eiandro FijrneraB—Dr. Domingo Ca-
Itora—Dr. A'frído Bosque—Joaquía Pa-
jQl. 
949 1-22 
E l . I P . I D . 
La Sra. Da Irene Chappotin 
y SaintMaxent̂  
IT A F A L L E C I D O 
después de h*ber recibido los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro p'-nv, 
las ocho de la m a ñ a n a del d ía -3 
del actual, su esposo, hijos é hri 
jos políticos que suscriben, rae 
gan á sus amistades se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria 
calzada de Galiano número 10; á 
la hora y día fijados, para de aíh 
acompañar el c adáve r al Oemen 
terio de Colón; favor que agrade 
cerán. 
Habana 22 de enero de 1895. 
José Ricardo O'Farrill 7 Foleli—María 
O'Parrill y Chappotin—José Bicarde, An-
tonio y Gonzalo O'Farrill y Chappotin— 
Dr. Juan Kamón O'Farrill y Chappotin— 
Ldo. Gabriel O'Farrill Chappotin—Ldo. 
l*on Bioch—José Mari» de Cirdenaa. 
951 U - 2 } 
JOYAS DELALITEBATÜBA 
L a mosca que con las alas tocó lo pe-
gajoso y dulce de la miel, estorba sus 
vnelos; am el alma que procura dulzu-
ras de espíritu impide su libertad y se 
indispone para la contemplación., 
E l alma sola y sin maestro espiritual 
que la encamine, escomo la brasa apar-
tada de otras que se consume luego y 
no levanta nuevas llamas. 
£1 que aparta de sí la dirección del 
Maestro y Padre espiritual buscando 
estar sin sujeción á quien le gobierne, 
será parecida á un árbol silvestre pues-
to er la soledad, sin cultura ni cuida-
do de quien mire por él; el cual, aun-
que tal vez con los beneficios del cielo 
y feitilldad de la tierra, se mire enri-
quecido de abundantes frutos, está ex-
puesto al riesgo de no llegar á sazón, 
porque ios cogen antes de tiempo y 
despedazan susj ramas, como le miran, 
sm quien le guarde, los pasajeros. 
Igualmente está detenida el ave para 
sus vuelos con los lazos de un alambre 
recio, ó el más sutil y delicado hilo 
que la detiene; pues mientras no rom-
pe el uno y otro estorbo, prisionera y 
cautiva á los lazos, no puede ejercitar-
fifi en el vuelo: así también el alma que 
QStá presa por afición á las cosas hu-
flianas, por pequeñas que sean, mien-
tras duran los lazos, no puede caminar 
á Dios. 
E l que interrumpe los ejercicios y 
cursos de la oración es como el que te-
niendo un pájaro en la mano le echa á 
volar, ^que con dificultad le coge. 
(SAN JUAN DE LA CRUZ) 
I D O S ' ¿ E S O S 
Para luchar en desigual pelea 
contra el fiero rigor de la fortuna, 
en una noche de esplendente luna 
dejé el hogar de mi tranquila aldea. 
En la sagrada ermita que blanquea, 
me di ó un "adiós" sin esperanza alguna, 
la mujer que adoré más que á ninguna, 
bella como la luz cuando alborea. 
£1 toque de oración, triste y pausado, 
los ecos de los valles repitieron 
cuando iba á separarme de su lado: 
la vi llorar, mis brazos la ciñeron, 
y en un beso de amor inmaculado 
nuestras almas gemelas s« fundieron. 
I I 
Pasó el tiempo, triunfé, me sonreía 
un porvenir tranquilo y halagüeño, 
y siendo ya de la fortuna dueño, 
volví á mi aldea al declinar un día. 
Llegué á la ermita; el esquilón tañía, 
tocando á gloria con tenaz empeño, 
y en aquel santuario tan pequeño 
el canto funeral sólo se oía. 
Allí, en blanco ataúd lleno de flores, 
vi al ángel de mi amor con una palma; 
y al sentir el mayor de los dolores, 
otra vez la besé con loco exceso, 
y penetró hasta el fondo de mi alma 
el frió de la muerte en aquel beso. 
SANTIAGO IGLESIAS. 
agua de cerrajas, pues anoche creo 
que fué mayor que nunca el número de 




CHAMPIONSHIP DE 1895. 
BASE BALL. — Habana y Matanzas. 
En el desaño efectuado anteayer en los te-
rrenos de Carlos I I I por estos dos clubs, ob-
tuvo una nueva victoria el Habana sobre 
los azules de Matanzas. 
Bayer, habanista, se distinguió al campo, 
anotando dos TJiree bases hits y del Matan-
zas. Llanos, que anotó uno de dos bases. 
¿Cuándo obtendrán la primera victoria 
los Matanoistas? 
HE AQUÍ KL seore DEL JUEGO: 
TEATRO DE ALBISU. 
Anoche se ha representado por ter-
cera vez la zarzuela cómica en un acto, 
¿ a s Amapolas, original de D . Carlos 
Amicbes y D . Celso Lucio, su música 
del maestro D. Tomás I . Terregosa. Y 
atenque ya la había oido la noche de 
SU estr«no, y oido con sumo placer, 
pues es animada y buena, y ha obteni-
CO un brillante desempeño, no obstan-
fe, me fué imposible ayer hablar de ella. 
E l único lunar que le encuentro 
es tener pocos números musicales 
para sus largas proporciones. No pare-
ce sino que el Sr . Terregosa es de a-
quellos que dicen de lo bueno poco. Si 
es así, tiene muchísima razón. 
E l primer coro es no solo bonito, si 
no muy original, y ha sido muy bien 
cantado. Imita varios movimientos mi 
litares al toque de cometa, haciendo 
con las voces las mismas combinacio 
nes de aquellos instrumentos, y todo 
eso dirigido por el asistente Pérez, 
(Sr. M. Aren), que le saca al papel «l 
mismísimo gran partido que á todos los 
que se le encomiendan. Este número se 
ha hecho repetir las tres noches entre 
plausos. 
También la jota que canta el coro de 
hombres que va de parranda y se de 
tiene á la entrada del corral de D . A n 
drés, (Sr. Bachiller), es muy original. 
Hay asimismo dos dúos, uno entre 
Conchita y Don Chicho (Sra. Sendra y 
Sr. Laoarra), y el otro entre la mencio-
nada tiple y el teniente D. Luis (Sr. E . 
Aren), de cortas proporciones el último 
pero que así y todo, no dejan de ofrecer 
interés sus bonitos temas. 
E l libro está lleno de mil felices oou 
rrencias. Las cuentas de Bruno (Sr. 
Bobillot); el engaño de la capa y la go 
rra del teniente, que hace Pérez á un 
leñador y éste a su compañero; la pa 
sión del viejo verde, Don Chicho, por 
Conchita, muy bien pintada por Laca 
rra, y la paliza con que termina la obra 
hace que el público en más de una oca-
sión se desternille de risa. E n conclu 
sión. Las Amapolas, levanta y anima el 
espíritu más decaído. 
L a segunda función fué L a Verbena 
de la Paloma, tan celebrada anoche co 
mo en su estreno. 
L a concurrencia numerosa. 
Mañana, miércoles, por primera vez 
Los Africanistas, humorada cómico-lí-
rica de la cual se habla con grandes 
elogios. 
E l cuento del empresario inglés que 
hice dias pasados y que en Londres dió 
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C. Royer ', 
R. García . . . . 
M. Quintero.. 
£. García. . . . 
2a B. 








Total. 42 12 11 27 15 
Anotación por entradas: 
Matanzas 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ^ 2 
Habana 1 0 0 3 1 1 2 4 x =12 
SUMARIO. 
Earned mus: Matanzas 1 por Cairo; Ha-
bana 2, por Prats y Royer. 
Two bases hls: Matanzas 1, por Llanes; 
Habana, 1, por Prats. 
Three bases hits: Habana 2, por Royer. 
Double play: Habana 1, por Arcano y 
González. 
Stolen bases: Matanzas 5, por Cabaleiro 
2, Llanos, Rodríguez y Padrón; Habana 12, 
por González 2, Arcano 2, Aristi 3, Prats, 
Royer 2, Quintero y E. García. 
Called balls: E. García 7, á Cabaleiro 
Llanos, Castaner, Padrón 2 y Baró 2; Lla-
nos 2, á Royer. 
Dead balls: Llanos I , á González. 
Struck outa: por E. García 11; por Llanes 
6. 
Strucks outs del Matanzas: Cabaleiro, 
Cairo, Rodríguez 2, Padrón 2, Matos 3 y 
Baró; del Habana: R. García 3, Quintero y 
E. García. 
En thrre strikes del Matanzas: Caá tañer; 
del Habana, Calzadilla. 
Wilds pitches: Llanes L 
Passed balls: Rodríguez 3. 
Time: 2 horas. 
Umpires: A. P. Utrera y J. Galvez. 
Scorers: por el Matanzas: L . M. Catalá, 
por el Habana, J. G. Poo; por la Liga, F. 
Chenard. 
a A O E T Z X t X .A . 
LA. CARIDAD DEL OEBBO.—Este 
centro tiene dispuesta para el próximo 
sábado 26 una bellísima función dra-
mática, desempeñada por los aficiona-
dos de la nueva Sección y en la que 
toma parte la simpática artista Dolo-
res Bosainz de Escassi. E n los inter-
medios cantará la Sra. Caridad Herré* 
ra de Hernández con su esposo, y el 
señor Martín Solarnos deleitará con 
sus chispeantes couplets. Guando se 
nos remita el programa, daremos más 
pormenores. 
Nos dice el Secretario que continúa 
en los altos de Prado 86, Gimnasio 
de Granados, el despacha-de la Secre-
taria, que está abierta todos los dias 
de 10 á 2 y por Ja-Hoche desde las 8, 
para los que soliciten inscribirse como 
socios, rogando á la vez á los periodis-
tas que manden canjear sus billetes de 
entrada por los que ahora se están ex-
pidiendo. 
E N ALBISU.—£1 programa de esta 
noche—curará á las almas tristes,*—es 
de donaires y chistes—un verdadero 
derroche. 
All í derraman su sal—y su gracia 
peregrina—Concha, Manolo, Etelvi-
na,—Eobillot y YillarreaL 
Allí un saínete de Vega—con músi-
ca de Bretón,—tan alegre y retozón— 
que viento en popa navega. 
Ustedes lo aplaudirán—acompaña-
dos ó á solas:—tras de Verbena, Ama 
polas,—Campanero y Sacristán. 
L E OOQÜET.—Ha [llegado á nuestras 
manos un número de este bonito pe 
riódico de modas, dedicado todo él á 
los trajes de Carnaval; contiene una 
colección variadísima de vestidos en 
formas y combinaciones de colores nue-
vas y caprichosas. Acompañan á di-
cho número un figurín iluminado y un 
patrón cortado. Le Ooquet es uno de 
los periódicos de modas más estimados 
por el bello sexo, pues siempre se en 
cuentra en sus grabados ¡los últimos 
caprichos de la moda; reparte todas 
las semanas un figurín iluminado y un 
patrón cortado y á veces grandes pa-
noramas con profusión de trajes de 
temporada. 
E s agente de Le Ooquet D . Cle-
mente Sala, en cuya casa se encuen-
tran también las revistas de modas 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGITA DE a U I N A , AGUA DE VERBE1VA Y BAY BUM 
SO C C E l l S r T - A . ' V O S XJITIR/O 
Vaselina perfumada, á 26 centavos pomo. 
SI AGKJA D B QUINA «a un preoloao tónico para el cabello, lo maTlia j oomerra. 
E l A G U A D E V E R B E N A y B A Y RUM ion de un aroma delicioso j se recomiendan para el baBo y 
el aaee de los nlfioi y las tefioraa, cuando por cualquier causa ao puedan usar agua. Una TOS que se pruebe 
de seguro les gustará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, y en los Kstadoe-Unldoa se nace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
Do venta en todas las perfumerías, boticas, sederías 7 barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Boina 140; Farmacia y Drognerla 
E l Amparo, de A. Castells y C , Empedrado 24, 26 7 28. 
C 89 alt 9a-8 E 
Moniteaur de la Mode% Le Oouturiere, 
Le Ouide des Coutur¡eres, etc. etc. 
Recomendamos á nuestras lectoras 
que hagan una visita á la librería del 
amigo Sala, situada en Habana 98,y allí 
encontrarán una escogida variedad en 
periódicos de modas. 
ENLACE.—A las 3 de la tarde del 
dia 16 del corriente mes, unieron sus 
destinos para siempre, en la Iglesia 
parroquial del pintoresco pueblo del A-
guacate, la bella señorita Carmen Quin-
coses y el joven D. Julio Eomeu. 
L a ceremonia religiosa vióse bastan-
te concurrida. Fueron padrinos de ma-
nos de tan feliz pareja: doña Rosario 
Alonso, viuda de Romeu, y D. José 
Francisco Alonso, madre y tio del no-
vio. Los nuevos esposos partieron al 
siguiente dia para Guanajay, donde han 
fijado su residencia. Nuestros votos de 
felicidad completa á los felices despo-
sados. 
CABOS SUELTOS.—El concierto coor-
dinado para el sábado anterior por el 
distinguido cantante D. Ramiro Mazo-
rra, y que fué suspendido por temor de 
que los artistas de la Opera Italiana no 
pudieran cumplir el compromiso con-
traído, á causa de su viaje, se verifica-
rá el sábado venidero, en el Gran Tea-
tro de Tacón, con un selecto programa. 
Más adelante daremos otras noticias a-
cerca de dicha fiesta musical. 
—Acaba de ponerse á la venta en los 
almacenes de música de los Sres. Po-
mares (Cuba) y López (Obrapía), una 
nueva edición de la bonita habanera ti-
tulada No Me Sagas Sufrirl ¡Cuántos 
aficionados al piano harán sufrir, tocan-
do la mencionada composición! Duali-
dades de la vida. 
E I P S C T A G U L 0 I . 
TBATBO DB TÁOÓM.—No hay fun-
ción. 
TBATSO DB ALBISU.—Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: L a Verbena de la Paloma.—A las 9: 
Las Amapolas,—A las 10: Campanero 
y Sacristán. 
TBATEO DE PAYBET.—-NO hay fun-
ción. 
T E ATEO DE XEIJ u A.—Edén de Fubi-
Uones.—Compañía de Yariedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
MONTAÑA RUSA. —Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche 
EXHIBICIÓN UNIVEESAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Valencia, Murviedro, Alican-
te, Valladolid y Avila. E l órgano con 
160 instrumentos.—Galatea—De 7 á 11. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Los do 
mmgoa,de 2 á 4 de la tarde, y todas las 
noches: E l Bandestrión.—Vistas de Chi-
na y el Japón. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
YAFOBES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Ero. 23 México; Puerto-Rico y «cala». 
. . 33 Séneca: Nueya-Tork. 
. . 23 Olivette: Tampa y Cayo-HaeM. 
. . 24 Euskaro: LiTerpool y eaoalaf. 
. . 24 Ciudad de Cádiz: Pto. Rico y escalas, 
. . 26 Ciudad Condal: NuoTa York. 
. . 26 Orizaba: Veraoru y MOáüw. 
_ a« City oí Waahington: NueTa-York. 
. . 26 Maicott*: Tampa y Cayo-Hua«o. 
28 Puerto-Rico: Barcelona T eacalai, 
. . 28 Patricio de Satrúitegni: Veracruz y escalas 
. . 39 Panamá: Colón T escalas. 
. . 30 Yucatán: Nuera-York. 
. . 30 Seguranoa: Nuera York. 
„ ao Miguel Jorer: Barcelona y escalas 
. . 30 Vigilancia: Veraoru» y escalas. 
Pbro. 19 Yumurí: Veraoru» y escalas. 
i . 3 Saratoga: Nuera-York-
M 4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
M 4 Carolina: Lirepool y escalas. 
. . 4 Gallego: Lirerpool y escalas. 
5 Habana: Nuera-York. 
14 María Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Ero. 28 Olirette: Tampa y Cayo-Hueso. 
M 23 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 26 Orizaba: Nuera York. 
, . 28 M ascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 28 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 27 City o í Washington: Veracruz y escalas. 
. . 30 Patricio de Satrúategui: Cádiz y escalas. 
. . 30 Panamá: Nuera-York. 
. . 31 México: Pto. Rico y escalas. 
. . 31 Yucatán: Nuera-York. 
. . 31 Segnranoa: Veracruz y escalas. 
. . 81 Vigilancia: Nuera-York. 
Fbro. 2 Yumurí: Nuera-York. 
. . 8 Saratoga: Veracruz y escalas. 
.s 6 Habana: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
Ero. 28 José García, do Batabaaó para las Tunas, 
son escalas en Cienfnegos y Trinidad. 
. . 25 S. Juan, para Nueritas, Puerto-Padre. G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, Gnan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Fbr o. 3 Antlnógenes Menéndea, de Bat abanó par 
Cienfnegos, Trinidad. Túnas, Túoaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
irnos. 
S E S O L I C I T A N 
dos jórenes que conozcan la Habana para dedicarse 
á la venta de perfumería francesa. Han de tener 
quien los garantice, 6 dé fianza por ralor de 30 ó 49 
pesos. Aguacate 54. 917 4a-22 
S E V E N D E 
una caja de hierro, nuera, varias carpetas y un en-
rejado de escritorio. Informarán Inquisidor núme-
ro 29. 801 8d 18 8a 18 
A los señores propietarios de fincas 
urbanas. 
Una persona idónea, muy conocida en esta capital, 
por haber ejercido en ella el comercio durante 40 
años, se hace cargo de la administración y cobro de 
alquileres de lincas urbanas, asi como agenciar todos 
los asuntos relativos á ellas. Ofrece todo clase de re-
ferencias respecto á su moralidad y corrección. Sa-
lud n. 9, altos. 818 4-al8 4d-19 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPESAN. 
Ero. 20 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfnegos. 
30 Antinógenes Menéndez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfnegos. 
Fbro. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
14 Marta Herrera: de Santiajo de Cuba y ee-
A LOS ACCIONISTAS 
D E 
The Spanith Ameriean Light and Power Company 
Consolidated. 
Se suplica á los señores accionistas que no pudie-
ron concurrir á la sesión celebrada en el día de ayer, 
ocurran al domicilio del Sr. D. Manuel Herrera, 
Príncipe Alfonso n. 71, á fin de que enterados de los 
acuerdos, si obtuvieren su aprobación, suscriban la 
relación de adhesiones, que se recibirán hasta el día 
31 de este mes. 
Habana enero 14 de 1896.—La Comisión. 
584 8v-14 8d-16 
BANCOS ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A D E C U B A 
Y DEL COMERCIO, 
AVISO. 
Con motivo de ser el prózimg miércoles, 23 del co-
rriente, el santo de S. M. el Rev (q. D. g.) y decla-
rado dicho día de fiesta nacional, el Gobernador del 
Banco Español de la Isla de Cuba y el Director del 
Banco del Comercio que suscriben, ponen en cono-
cimiento del público que en el expresado día no se 
harán operaciones en dichos establecimientos, per-
maneciendo cerradas sus cajas. 
Habana. 31 de enero de 1895. 
Por el Banco Español de la Ida de Cuba.—El Go-
bernador interino, José Ramón de Haro.—Por el 
Banco del Comercio.—El Director, J . M. Arrarte. 
C 39 l a 2d-22 
EMPRESA ANONIMA 
NUEVA FÁBRICA DE FÓSFOROS 
"La Defensa/' 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente, cumpliendo lo que dispone el artícu-
lo 14 del Reglamento de esta Sociedad, se cita á los 
accionistas de la misma á junta general ordinaria pa-
ra el jueves 24 del corriente, d Its 12 del dia en el 
loczl del Centro de Dependientes del Comercio de 
la Sabana. 
E n dicha junta se tratará délos siguientes particu-
lares: 1? Lectura de la convocatoria. 2? Lectu-
ra del acta de la junta general anterior. 3? Lectu-
ra de un oficio de la Comisión de glosa. 4? Lectu-
ra del Balance semestral. 5? Lectura de la Me-
moria de los trabajos de la Directiva durante el año 
precedente. 6? Nombramiento de la Comisión de 
§losa, conforme al citado articulo 14. 7? Elección e Vice-Presidente, Tesorero, Secretario, 4 vocales 
y 2 suplentes. 8? Dividendo. 9? Asuntos generales. 
Se advierte á los señores accionistas que los libros 
de la Compañía están á disposición de aquellos que 
deseen examinarlos en el local que ocupa el Depósi-
to, calle de los Oficios n. 22, y los de actas en esta 
Secretaría, calzada del Príncipe Alfonso n. 27, tien-
da de ropa L A PALOMA. 
Y para general conocimiento se hace público por 
este medio. 
Habana, Enero 17 de 1895.—El Secretario, F e r -
nando Toca. C134 5d-19 4a-19 
SE V E N D E 
un burro garañón, de 3 afios, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34. 
C83 26-8 E 
DESPUES 
DE LA GRIFE 
queda un estado de debilidad 
general y principalmente de los 
órganos de la respiración. Para 
fortalecer los pulmones y com-
batir el decaimiento que produ-
ce la gripe, el mejor remedio es 
el Licor de Brea del Doctor 
González. A l poco tiempo de 
estarse tomando se nota que se 
respira mejor; que se espectora 
fácilmente sin tos; que se abre 
el apetito; que la digestión es 
perfecta y que se empieza á ga-
nar en carnes y en fortaleza. Mu-
chos flacos han tenido la buena 
idea de pesarse antes y después 
de tomar el Licor de Brea vege 
tal que prepara el Doctor Gon 
zález y han visto con placer que 
han engordado y aumentado en 
carnes y en grasa. 
Se prepara el Licor de Brea 
en la Botica de San José, Calle 
de la Habana núméto 112, y se 
vende en todas las Boticas de la 
Isla de Cuba. 
awmc 9 1 m ' 
AL1U8 BE HIELO. 
Hay pueblos en la t í ena 
que jamás oyen 
el ftnfcr de las avee 
fiÜtW ios bosques; 
nobles que ignoran 
que las flores embriagan 
con sus aromas. 
Asperas rocas ciñen 
sus tristes valles, 
desnudos de las galas 
primaverales; 
allí no hay brisas 
cargadas de perfumes 
del Mediodía. 
Sobre la inquieta espalda 
del mar brumoso, 
flotar se ve el helado 
cristal del polo; 
como las aguas, 
son helados los vientos, 
la tierra helada. 
Obscuridad y muerte 
ve por do quiera 
el audaz navegante 
que allí se acerca 
¡Pero allí hay pueblos 
que viven muy tranquilos 
bajo aquel hielo! 
Asi también hay almas 
que no conocen 
de los grandes afectos 
los puros goces. 
¡Míseras almas 
que viven muy tranquilas 
bajo la escarcha! 
Valentín Gómez. 
Hay pocas mujeres que no hagan u-
so de la careta cuando les conviene ser 
descaradas. 
M. de Palacio. 
Calabacines rellenos. 
Se pica carne magra, se pone en una 
cazuela con especias molidas, pan y 
queso rallado, sal molida, piñones y 
perejil picado. Se amasa esta pasta 
con huevos batidos en la proporción de 
ocho huevos por libra de carne. Se cor-
ta á los calabacines como un dedo por 
ca da extremo, se taladran en BU longi-
tu d con una caña, extrayendo la parte 
in terior y en ella se colocara el picado. 
Se cuecen y se les pone salsa de al-
mendra. 
La lectura en la cama. 
JSO leáis jamás acostados en posición 
horizontal; pues esto provoca una ten-
sión en el nervio óptico muy fatigante 
para la vista. Si la costumbre puede 
más que vuestra voluntad, seguid el 
tratamiento siguiente: bañarse todas 
las tardes los ojos con agua salada; pe-
ro no mucha sal a fin de evitar una 
sensación picante. Nada hay que como 
esto fortifique la vista. E s también 
muy perjudicial trabajar ó leer con una 
luz insuficiente ó muy alejada; esto es 
tan peligroso para los ojos como para 
leer a la luz del sol ardiente. 
De Fernández Bremón: 
—iCon qué don Temístocles es un sa-
oí No me lo parece. 
—¿Por qué? 
—He estado hablando con él y tarda 
mucho en contestar á las preguntas 
más sencillas. 
— E s que es un hombre muy profun-
do; los hombres superficiales dicen lo 
que tiene cualquiera en el cerebro; los 
hombres profundos ahondan tanto que 
muchas veces discurren con los piés. 
C H A R A D A . 
Dice una tres contemplando 
lo grandioso que es Id, prima: 
—Si á dos quieres tú de veras, 
has de hacer lo que te diga. 
Llévame pronto a l Carmelo, 
que quiero lo que allí guisan 
en todo, que es muy sabroso 
y tiene fama adquirida. 
8. Albacete. 
R A M I L L E T E . 
O «|* «J» «J* 
O « J * ^ «í* «£• 
O *|» «J» «J. «J. «i» «J. 
O 
O «í» «J» «J» «J» 4J. .J. 
O «í» «£> «J. .J. 
O «J* «|» «J. .J. . j . 
Suetitúyanse las O y «J» por letras, do 
modo que se lean horizontalmente once 
nombre de flores y verticalmente en la lí-
nea de las O el apellido de un célebre ex-
plorador de Africa. 
Bicarclo Aunar Sans. 
SOLUOIONES. 
A la charada anterior: Prolegómenos. 
Al jeroglífico anterior: Para el Doctor 
Gall, es la /rente la residencia del talento. 
Las han remitido exactas: 
A la cliarada: Iga; E l Barón de la Caa-
taña. 
Al jeroglifico: Los Matanceros; Loscoin. 
A la charada y al jeroglifico: Francisco 
Querol de Ríos; El Bobo: K. Milo: E l Valle 
del Yamurí; Kmilo. 
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